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ABSTRACT
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, pembelajaran matematika mempunyai
peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia, oleh karena itu pembelajaran matematika harus
melibatkan siswa secara aktif baik mental, fisik, emosional, dan sosial untuk membuktikan kebenaran dari hukum dan dan teori
matematika yang telah dipelajari. Jika hal tersebut tidak terlaksanakan dalam proses belajar mengajar, maka dapat berpengaruh
terhadap konsep dan prestasi hasil belajarnya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan model pembelajaran Problem Based
Learning, sehingga siswa dapat secara langsung memecahkan masalah kehidupan nyata dengan masalah-masalah yang diberikan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œApakah Melalui Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada
materi statistika dikelas X1 SMA Negeri 12 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan hasil belajar? Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa pada materi statistika melalui model pembelajaran Problem Based Learning
dikelas X1 SMA Negeri 12 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun  Jenis penelitian
adalah pre-eksperimental  (Quasy Eksperiment) desaign jenis one shot case study. Populasinya seluruh siswa kelas XI SMA Negeri
12 Banda Aceh, sampel penelitian yang diambil secara acak adalah kelas XI IPA 1 sebanyak 28 siswa. Materi yang diajarkan adalah
statistika khususnya ukuran pemusatan data. Teknik pengumpulan data dengan tes hasil belajar siswa. Sedangkan pegolahan data
dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan dk=27. Adapun kriteria pengujiannya
adalah tolak H_o jika t_hitung â‰¥ t_tabel dan terima H_o jika t berharga lain. Dari hasil pengolahan data didapatkan t_hitung =
5,66 dan t_tabel = 1,70, sehingga t_hitung â‰¥ t_tabel, maka hipotesis H_o ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
melalui Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI SMA
Negeri 12 Banda Aceh.
